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In this paper we present an overview of the monumental fountain discovered in Pere Martell Street in 
Tarragona during a rescue excavation prior to the construction of apartments on a previously empty 
plot. This fountain went through various phases of use during which its features and configuration 
were altered. From the original structure, a Hellenistic-type portico fountain, it was converted into a 
covered cistern with sculptured spouts depicting lion protomas. The final phase consisted of a pool for 
collecting water, by which time it had clearly los its original monumental value.
paraules clau:	Fuente,	Tárraco,	puerto,	krene,	surtidores	esculturados.





























































plementadas	 y	 precisadas	 en	 base	 a	 los	 numerosos	 paralelos	 arquitectónicos	 que	
poseemos	a	lo	largo	de	todo	el	mundo	helenístico	y	romano.		
primera fase: una krene de tipo helenístico
Una	de	las	grietas	en	la	carena	rocosa,	con	abundante	afloramiento	de	agua	de	
origen	cárstico,	será	el	punto	inicial	de	partida	para	la	construcción	de	la	primera	
fase	de	 la	 fuente	romana.	Es	 imposible	de	asegurar,	pero	muy	probable,	el	apro-
vechamiento	de	 este	 agua	 en	 época	preromana,	posiblemente	 con	 algún	 tipo	de	
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El	muro	 sensu stricto,	 se	 configura	 sobre	una	banqueta	de	opus incertum	 que	
salva	el	desnivel	existente	por	la	altura	del	murete	antes	citado.	Sobre	esa	banqueta	
de incertum	se	dispone	una	hilada	de	grandes	sillares	alternando	con	los	surtidores	












































evolución de la fase II
La	presión	urbanística	materializada	en	la	construcción	de	una	gran	domus	a	
pocos	metros	de	la	fachada	de	la	fuente	motivó	que	la	configuración	de	la	fase	




































En	 todo	 caso,	 sabemos	 que	 nunca	 se	 retiraron	 los	 escombros,	 por	 lo	 que	 la	























Un	último	modo	de	aprovechar	el	agua	de	este	 lugar	 fue	 la	construcción,	un	
tanto	anárquica,	de	una	especie	de	pozo	en	el	centro	del	edificio.	Este	pozo	estaba	
limitado	con	sillares,	y	debía	funcionar	también	como	una	especie	de	balsa	desde	
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Figura 1. Vista áerea de la excavación. En el centro, la fuente monumental.
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Figura 2. Reconstrucción hipotética de la krene helenística.
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Figura 3. Paralelos arquitectónicos de la primera fase de funcionamiento.
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Figura 4. Vista de la piscina limaria, con la banqueta en primer término.
Figura 5. Detalle del muro lateral occidental desde el interior.
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Figura 6. Reconstrucción hipotética de la segunda fase de funcionamiento.
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Figura 7. Alzado frontal de la fuente monumental.
Figura 8. Foto del frontal de la fuente monumental.
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Figura 9. Detalle de uno de los surtidores.
Figura 11. Detalle de la fase de uso anterior al desplome de la fase altoimperial.
Figura 10. Configuración de la zona
de uso delante de la fuente.
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Figura 12. Reconstrucción de la última fase de funcionamiento.
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